







































































































水 準 内 容
レベル1 関連する複数の無作為化比較研究を検討 したメタアナリシス
またはシステマティックレビュー
レベル2 微香にデザインされた無作為化比較研究
(介入群と対処群を割 り付ける時に無作為化を行う実験研究)
レベル3 微香にデザインされた比較研究
(介入群と対処群を割 り付ける時に無作為化を行わない実験研究)
レベル4 微香にデザインされたケースコントロール研究やコホー ト研究
レベル5 記述研究や質的研究のシステマティックレビュー
レベル6 記述研究や質的研究
文献1)plo,boxl.2.を訳
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